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Történeti népszínmű székely és csángó dalokkal és tánczczal 4 felvonásban. Több kntfö után irta: Benkö Kálmán.
Báró Bukow, tábornok 
Carattó, ezredes, segédje 





Gero, kis fiuk, 3 éves — 
Lázár István —
Dálnoky — —
1. szakasz: „A  m a d ó fa lv i  




— F. Csigaházy E te l
— Komjáthy János.




veszedelem .* — Személyek: 
Síkó, esperes —-S .t!
Zol* Péter, | |(b4|, „ „ k
Zsombori, S 
Puskás, 1 —
















Kaszás, gazdag csángó —
Rózsi, leánya — —
Pali, rokonuk — —
Mitru, kecske pásztor (Rózsa) —
Laezika, 5 éves (Geró)




— Komjáthyné Z. T s
Makray Jenöke. Q Boga —
Főbiztos 
Lázár Imre, (koldus) —






E szakaszban előfordul a „Z*ukáta“ székely táncz, tánczolja: Makray D. és a „K alugyer8 betanította Makray, tánczolja az
egész férfi karszemélyzet.
III. sz a k a sz : „A bujdosók* — Szem élyek, m in ta  II. szakaszban.
Itélömester, (II. József császár) 
Bukow, tábornok —












Zöld Péter, esperes —
Kaszás — —
Rózsi — —











Végül »Az érdem jutalma.* allegória — Személyek:
-  B Németby Jolán, □  1. j ^  -
-  Fáncsy. p; 2. ) r —
-  Kiss Pál. a
— Hegyei J.
— Berzeviczy E.
H e l y á r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 korona 
(6 fii). 11. em. páholy 6 korona (3 frt). 1. rendis támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 í 'I lér(l  frt 20  kr)  
II. r. támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék X I— XIV. sorig 1 korona^ 60 fillér (80  kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér v60 kr) , a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszinti 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr).
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).________________________
Á m. t. elöjegyző közönség jegyeit az előadás napján d é le lő t t  1 0  ó r á ig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 — 12, d. ti 3 —5-ig válthatók a s/inházi pénztárnál
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
J k fc . o a M a t o t t e  W 9  ________
Holnap kedden, 1896. október hó 6-án (páratlan) bérlet 5. számban i t t  e lő s z ö r :
Eredeti dráma 4 felvonásban. Irta: Váradi Antal.
Műsor: Szerdán, okt. 7-én m ásodszori R afael.Csütörtökön okt. 8 án, harmadszor: A k irályné dragonyosa. Pénteken, okt. 
9-én, leszállított helyárakkal: Petőfi Sándor élete és halála. Szombaton okt. 10-én, Boszorkány vár. Vasárnap okt. 11-én G-asp&rone.
igazgató.
Debreczen, 1896. Nyomatott a város könnyvnvomdáiábaii. —995. (Bélvesálalány fizetve.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
